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К.Д. Савицкая 
 
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
 
В статье рассматриваются понятие и правовая природа виртуальных 
экскурсий, изучен процесс их создания. Автором проанализированы и си-
стематизированы теоретические положения по теме исследования, рас-
смотрен вопрос о возможности отнесения виртуальных экскурсий к числу 
мультимедийны произведений.  
 
Интенсивное развитие мультимедийных технологий и появление 
новых инструментов визуализации данных способствует расширению гра-
ниц доступности музея. В настоящее время в практике музеев широкое 
распространение получили виртуальные экскурсии. При помощи персо-
нального компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона 
пользователь из любой точки мира может посетить виртуальную экскур-
сию, подробно изучить представленные в ней предметы, получить ин-
формацию о них, а также осмотреть интерьер. 
Так, например, подобная экскурсия создана по залам Лувра, Эрми-
тажа, Британской Национальной Галереи, Национального Музея есте-
ственной истории в Вашингтоне, музею восковых фигур Мадам Тюссо 
в Лондоне, музею Белого Дома и др. 
Виртуальные экскурсии становились предметом диссертационных 
исследований специалистов в области музееведения, которые изучали 
особенности внедрение новых информационных технологий в практиче-
скую деятельность музеев. В частности, обозначенная тема была рас-
смотрена в работах М.Н. Чесноковой [1], Л.С. Именновой [2], И.И. Мака-
ровой [3], М.Ю. Кряжевских [4], В.А. Саркисова [5].  
Отдельные вопросы правового режима виртуальных экскурсий были 
проанализированы Е.С. Гринь [6]. Комплексные теоретико-правовые ис-
следования по данной теме в российской и белорусской юридической 
науке отсутствуют. 
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В законодательстве Республике Беларусь не содержится упомина-
ние о виртуальных экскурсиях. В Российской Федерации в Технических 
рекомендациях по созданию виртуальных музеев, приводится лаконичное 
определение – «экскурсия по виртуальной экспозиции» [7]. 
И.А. Меньшиков рассматривает виртуальную экскурсию как комби-
нацию панорамных фотографий (сферических или цилиндрических), вы-
строенных по определенному маршруту [8]. Схожее определение предла-
гает Д.В. Земляков: совокупность нескольких сферических виртуальных 
панорам, которые представляет собой фотореалистический способ де-
монстрации объемного пространства [9, с. 9]. Предложенные определе-
ния представляются очень узкими, поскольку виртуальная экскурсия по-
мимо сферических панорам может включать в себя дополнительный кон-
тент: текст, музыку, аудиогид, видео и др.  
Для уточнения понятия и определения отличительных признаков 
исследуемого объекта рассмотрим процесс создания виртуальной экс-
курсии. 
На первом этапе производится фотосъемка объектов, которые вой-
дут в состав виртуальной экскурсии. Далее с помощью специальных про-
грамм осуществляется обработка полученных изображений, на основе ко-
торых создаются 3D-панорамы [10, с. 245]. 
На заключительном этапе виртуальные панорамы объединяют 
в виртуальные туры, встраивают дополнительный контент, добавляют 
элементы интерактивности. 
Для перемещения между панорамами, а также для получения до-
ступа к дополнительному контенту (видео, фотографии, текстовые блоки, 
анимация и т.д.) в панораму встраиваются «точки перехода». 
Таким образом, виртуальная экскурсия – это результат творческой 
деятельности, представленный в электронной (цифровой) форме, посред-
ством сферических или цилиндрических панорам, основанный на интер-
активном взаимодействии пользователя с виртуальной средой посред-
ством компьютерной программы. 
Правовой режим виртуальной экскурсии не определен белорусским 
законодателем. В Законе Республики Беларусь от 17 мая 2011 года 
№ 262-З «Об авторском праве и смежных правах» отсутствует упомина-
ние о виртуальных экскурсиях как объекте авторского права. Е.С. Гринь 
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предлагает рассматривать виртуальные экскурсии как вид мультимедий-
ного произведения [6, с. 60]. Для изучения вопроса о возможности отне-
сения виртуальной экскурсии к числу мультимедийных произведений, 
проанализируем исследуемый объект на наличие ключевых признаков 
мультимедийного произведения (присутствие в структуре нескольких 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, являющихся 
самостоятельными объектами авторских прав; существование в электрон-
ной (цифровой форме); функционирование в процессе взаимодействия 
с пользователем (интерактивность); имитации объективной реальности 
или отображение вымышленного автором мира с помощью компьютерных 
технологий (виртуальность); наличие в структуре компьютерной про-
граммы). 
1. Виртуальная экскурсия может содержать в своей структуре раз-
нообразные объекты интеллектуальной собственности, выраженные 
в электронной (цифровой) форме:  
–  произведения, являющиеся объектом авторского права (произве-
дения науки, литературы и искусства; музыкальные произведения с тек-
стом и без текста; аудиовизуальные произведения; фотографические 
произведения; компьютерные программы; производные произведения; 
составные произведения; иные произведения); 
–  объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, передачи ор-
ганизаций эфирного и кабельного вещания); 
–  секреты производства (ноу-хау); 
–  средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг (фирменные наименования; товарные знаки 
и знаки обслуживания; географические указания; 
–  другие объекты интеллектуальной собственности. 
В дополнении виртуальная экскурсия может содержать произведе-
ния, не являющиеся объектами авторского права (официальные докумен-
ты, государственные символы Республики Беларусь, произведения народ-
ного творчества, авторы которых неизвестны). 
В зависимости от вида и сложности виртуальной экскурсии может 
варьироваться перечень объектов, включенных в ее состав. 
Функционирование виртуальной экскурсии и взаимодействие 
с пользователем обеспечивается посредством компьютерной программы.  
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2. Виртуальная экскурсия представлена в электронной (цифровой) 
форме. 
3. В основе функционирования виртуальных экскурсий лежит ими-
тация физических законов и их визуальная демонстрация. При открытии 
такой экскурсии на устройстве пользователя отображается фрагмент па-
норамы с угловым размеров в 360° в горизонтальной плоскости, который 
соответствует нормальному углу зрения человека. В экскурсии данного 
вида пользователь погружается в виртуальное пространство музея, в ко-
тором представлены цифровые копии реальных объектов, входящих в со-
став музейной экспозиции.  
4. В виртуальных экскурсиях максимально реализованы возможно-
сти интерактивного взаимодействия с пользователем. Так, при просмотре 
отдельной виртуальной панорамы, пользователь может перемещаться по 
ней и исследовать представленные в музее экспонаты, управляя клави-
шами на экране, устройстве или посредством компьютерной мыши. Поль-
зователь может приблизить или отдалить экспонат, осмотреться вокруг, 
изучить экспонат под желаемым углом. 
Перемещение между панорамами, а также переход по активным 
точкам к дополнительному контенту (видео, аудиогид, историческая 
справка и т.д.) позволяет реализовать интерактивное взаимодействие 
с посетителем виртуальной экскурсии.  
Развитие компьютерных технологий привело к появлению разнооб-
разным виртуальных экскурсий. Часто в сети Интернет в отношении раз-
личных объектов используется термин «виртуальная экскурсия». Однако 
к числу мультимедийных произведений могут быть отнесены только те 
экскурсии, которые обладают совокупностью всех выше обозначенных 
признаков.  
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The research deals with the current issues related to the legal regime 
of virtual tours and their characteristics. In the article the concept of virtual 
tour is studied and the process of its creation is being analyzed. The article 
analyzes such features of a virtual tour as an electronic (digital) form; interactivi-
ty; virtuality; the presence of a computer program in the structure and others.  
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